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 要  旨 















  を用いた。また、部分放電に伴う電磁波は数十MHzから数GHzにわたる信号が 





まず、電磁界解析手法の一つであるFDTD法(Finite Difference Time Dom 
ain Method:有限差分時間領域法)を用いてアンテナを設計し、解析結果を 
基に寸法を決定した。そして、設計したアンテナを実際に作製し、特性を 
測定した結果、外来ノイズに強く、0.6 GHzから3 GHzの間で使用できる可 
能性のあるアンテナが作製できた。 
 
